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摘 要 : 企业 所 得 税 领 域 , 我 国 目 前 实 行 的 是 内 外 有 别
的双轨制 , 即对外资企业适用的是《外 商 投 资 企 业 和 外 国 企
业所得税法》, 对内资企业适用的是《企业所得税暂行条例》。
这种内外有别的所得税税收政 策 在 形 式 方 面 主 要 体 现 在 二
者分别立法 , 而且效力各异 , 对外是法律 , 对内 是 行 政 法 规 ;
在实质方面主要体现在企业所 得 税 的 征 税 主 体 和 收 益 主 体
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据有关部门测算 , 目前中国施行的是内外资企业差别税
率制 , 税前列支标准和税收优惠也不一 致 , 内 资 企 业 统 一 税





我国目前“两税并存 ”的 局 面 可 以 追 溯 到20世 纪80年 代
初期 , 正式形成于1994年税制改革后。对内资企业来说 , 我国
于1983年和1984年对国有企业进行了两步 “利改税”, 并于
1984年公布了 《中华人 民 共 和 国 国 营 企 业 所 得 税 条 例 ( 草
案) 》; 1985年 , 又将只适用于集体企业的工商所得税改名为
集体企业所得税 , 并发布了《中华人民 共 和 国 集 体 企 业 所 得
税暂行条例》; 随着私 营 经 济 的 发 展 , 1988年 又 发 布 了 《中 华
人民共和国私营企业所得税暂行条例》; 后于1994年税制改
革时 , 将以上三个内资企业所得税合并 为 企 业 所 得 税 , 并 于
1993年12月发布了《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。
对外资企业来说 , 我 国 于1980年 和1981年 先 后 公 布 了 《中 华
人民共和国中外合资经营企业所得税法 》和 《中 华 人 民 共 和
国外国企业所得税法》, 后于1991年4月将其合并统一为一个
税种 , 并公布了《中华人民共和国外商 投 资 企 业 和 外 国 企 业
所得税法》。
我国改革开 放 初 期 , 经 济 建 设 中 迫 切 需 要 引 进 大 量 外
资、先进的生产技术和管理经验 , 以充分发挥“后发优势”, 加
快我国国民经济发展。而引进外资 , 除了需要有安定团结的





( 一) 内外资企业所得税税基不统一。其主要表现是 , 与
外资企业相比 , 内资企业普遍存在成本费用补偿不足问题。
我们知道 , 成本费用补偿是为 了 保 证 简 单 再 生 产 的 顺 利 进





名义税率 ( 法定税率 ) 都是33%, 但由于税收优惠等政策因素
的影响 , 其实际税率却都大大低于名义 税 率 , 而 且 内 外 资 企






面 , 外资企业比内资企业享受的面更广 , 数额更大 , 从而实际
税负更轻。例如 , 我国税法规定 , 外资企业在生产性领域、能
源和基础设施以及高新技术领域投资 , 普 遍 享 受 “两 免 三 减
半”、“五免五减半”等所得税优惠期限长的优惠政策 , 对出口
导向的外资企业 , 规定凡是出口产值超过总产值70%的 , 其所
得税进一步减半 , 另外还规定了外资企业再投资退税等优惠
政策 ; 而内资企业却远远没有这样的优 惠 政 策 , 税 法 只 是 规
定新办企业、在各开发区注册等可以享受一定的税收优惠。
三、“两税合一”的必要性









体的活力 , 对外税收越来越高 , 阻碍了全面建设小康社会 , 我
国的市场经济强烈需要公平竞争的机制的形成。而内外有别
的两套所得税制度严重阻碍了 内 资 企 业 与 外 资 企 业 在 同 一
起跑线上进行竞争 , 导致市场竞争秩序 的 混 乱 , 价 格 机 制 难
以合理发挥资源配置的功能。 更 同 此 带 来 了 很 多 假 全 资 企
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紊乱 , 加剧国际税收逃避 , 最终结果是各国税收收入 都 大 量
减少。目前欧盟与OECD都出台了针对恶性国际税收竞争的








严征管”。此外 , “两税合一”还应该体现以下原则 : 第一 , 公平
与效率相结合的原则。统一后的企业所得税应该在整体上充
分体现公平 , 为所有企业提供一个公平的竞争环境 , 并 可 以
通过对税基和税率的有效设置 , 减少逃税激励 , 充分 发 挥 税
收对资源配置的杠杆作用 , 提高税收的征管 效 率 和 经 济 效
率。第二 , 充分体现国家产业政策的原则。统一后的企业所得
税的一个重要功能就是有助于实现国家产业结构的合理化。






本制度选择 , 都是以法人作为基本纳税单位 , 这是现 代 企 业
制度的要求。我国企业所得税以“企业”界定纳税人 , 法律依
据不足 , 容易形成漏洞 ; 以“法人”作为所得税纳税人 , 有民法
及其相关法律为依据 , 界定清晰。( 2) 统一实行一个中等偏低
的比例税率。考虑到内资企业的现行税负状况和减轻税负、




策 , 形成以产业优惠为主、区域优惠为辅的税收优惠 政 策 新
格局。优惠政策的目标要更多地体现产业政策 , 并兼顾西部
大开发和振兴东北老工业基地的需要。取消对校办企业和民
政福利企业等实行的照顾性、扶持性的税收优惠政策 , 改 由
财政支出或社会保障体系解决。除当前单一的定期直接减免
外 , 应借鉴国外的成功经验 , 采取延期纳税、加速折旧、投资
抵免和费用加计扣除等间接的税收优惠方式。
( 二) 当前是“两税合一”的最好时机。1.我国经济发展较
快 , 改革开放加速 , “两税合一”面临着一个良好的宏观经济
背景。宏观经济数据显示 , 我国经济在2002年已基本走出低
谷的基础上 , 2003年 已 进 入 了 一 个 新 的 快 速 增 长 期 , 2004年
继续保持了较快增长的势头。我国人均GDP在2003年就已突
破1000美 元 大 关 , 从 发 展 经 济 学 的 角 度 来 看 , 人 均GDP超 过
1000美元是一个重要的台阶 , 这个台阶一旦 走 过 , 就 会 出 现




所降低 , 这对内外资企业的影响有所不同。对内资企业来说 ,
“两税合一”后实际税率会有所降低 , 相应的 , 所贡献的税 收
收入会有所减少 ; 对外资企业来说 , “两税合一”后实际税 率
会有所提高。相应的 , 所贡献的税收收入会有所增加。但由于
内资企业贡献的所得税在所得税总额中的 比 重 远 大 于 外 资
企业 , 总体来看 , “两税合一”后会减少收入。据统计 , 内资企
业所得税占所得税总额的比例2000年是81%; 2001年是80%;
2002年是76%; 2003年和2004年均是77%。也就是说 , 所得税
总额的近4/5是由内资企业贡献的。
3.从促进长期经济增长来看 , 税率还可以适度降低。考虑
到目前外资企业的实际税率较低 , 可以尝 试 实 行 更 低 的 税
率 , 比如在20- 25%的区间内选择 , 这样对外资企业不会有太
大的冲击 , 而且较大幅降低了内资企业的税收负担 , 同 时 也
在财政承受能力的限度之内。短期来看 , 可能会对税收收入
造成一定的影响 ; 但从长期来看 , 一方面 , 降低税率会减少逃
税激励 , 从而促进税收征管效率的提高 ; 另一方面 , 税率降低




水平与合并前形成太大的反差 , 应该给外 资 企 业 一 个 过 渡
期 , 比如可以让外资老企业延续旧税率和税收优惠政策一段
时间 , 实行“老企业老办法 , 新企业新办法”。这样可以给外资
企业一个稳定的预期 , 既有利于进一步加强外资在中国的投
资力度 , 又有利于国家财政收入的稳定增长。
财政部常务副部长楼继 伟 在 年 初 举 行 的 中 国 经 济 形 势
报告会上 , 针对过渡期问题 , 提出了“保留、扩大、替代、减少”
四个优惠政策方案。具体来说 : “保留”是指从事农牧渔项目、
港口、铁路、码头、电站、水利等行业 , 原来给予税收减免的 ,
继续给予减免 ; “扩大”是指企业研发的投入部分 , 允许加 计
20%列入成本; “替代”是指原本只在高新技术开发区才减半
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